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・ アジアデジタルアート大賞 東京展（場所：東京ミッドタウン５階・デザインハブ、開催期間 2009 年
8月 22日～2009年 9月 6日）において、携帯電話を使った、ユニバーサルデザインの考え方に沿
った新しい遊びの提案である「手探り迷路」について、展示発表を行った。 
 
 
